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U ygulanması uzun yıllar boyu çekiştirme konusu 
olmuş ve asıl anlamı Göçettir- 
ıne ya da Göçiirme olan Tehcir 
Kanunu,bundan 57 yıl önce 20 
mayıs 1915 günü yayınlanıyor ve 
ertesi günden itibaren de yü­
rürlüğe giriyordu.Kanunun İt - 
tihad ve Terakki Fırkası ba - 
şındakileri tarafından hazırlan­
dığı halk arasında bilinmektey­
di.Birinci Dünya Savaşı sıra­
sında Van'ın Huşlar tarafından 
işgalinden sonra Ermeni -Rus
Komitacı Ermeniler 
için bu kanun..
idaresinin cinayet ve zulümleri 
görülmemiş dehşete dönüşmüş, 
İstanbul Emniyeti Umumlyesi 
Ermeni Komitalarının kirli e -  
mel ve ihtilâlci hareketlerini 
bir kitapta belgelerle toplaya - 
rak halk oyuna açıklamıştı .Ka­
nun ,24 nisan pazar gününden i - 
tibaren uygulanmaya başlamış, 
neşri ise bir ay sonra uygun 
görülmüştü.Bütün Ermeniler, 
tehlikesiz hale getirilmek için 
toplanmış ve Anadolu'da bazı 
yerlere sürgün edilmişlerdi.Tar- 
lat ve Cemal Paşalar,bu kanu­
nun sorumlusu sanılarak son - 
radan Komitacılar tarafından 
öldürülmüşlerdi.
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